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L’Histoire du Soldat I. Stravinsky 
I. The Soldier’s March (1882-1971) 
II. The Soldier’s Violin 
III. A Little Concert 
 
Dunia Andreu, clarinet 
Daniel Guevara, violin 




Violin Sonata No. 1 in D minor, Op. 75 C. Saint-Saëns  
I. Allegro Agitato – Adagio  (1835-1921) 
 
Benajmin Kremer, violin 




Prelude and Fugue No. 16 in G minor, BWV 861 J.S. Bach 
 (1685-1750) 
 
Enchanted Garden Prelude “Mardi Gras” R. Danielpour 
 (b. 1956) 




Two Pieces for Three Trombones R. Premru 
I. Felicity (1934-1998) 
II. Episode 
 
Fabiola Parra, Aaron Small; trombone 
Aaron Chan, bass trombone 
 
 
Three Romances for Violin and Piano, Op. 22 C. Schumann 
I. Andante molto (1819-1896) 
II. Allegretto 
III. Leidenschaftlich schnell 
 
Manuel Mendes Escobar, violin 
Robiya Akromova, piano 
 
 
Sonata in Bb major, D. 960 F. Schubert 
I. Molto moderato (1797-1828) 
Klyde Ledamo, piano 
